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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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“Allah tempat meminta segala sesuatu.” 
(Qs. Al-Ikhlas: 2) 
 
 
“Dan bahwasanya setiap manusia itu tiada akan memperoleh (hasil) 
selain dari apa yang telah dia usahakannya.” 
(Qs. An-Najm: 39) 
 
 
“Ketika kita berbicara, kita hanya mengulang apa yang kita tahu. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Hubungan antara frekuensi 
belajar dengan prestasi belajar  mata pelajaran Melakukan Proses Administrasi 
Transaksi; (2) Hubungan antara kepercayaan diri dengan prestasi belajar mata 
pelajaran Melakukan Proses Administrasi Transaksi; (3) Hubungan antara 
frekuensi belajar dan kepercayaan diri dengan prestasi belajar mata pelajaran 
Melakukan Proses Administrasi Transaksi. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 
korelasional untuk memecahkan masalahnya. Populasi penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas XI SMK Kasatrian Solo Sukoharjo tahun pelajaran 
2013/2014. Sampel penelitian diambil dengan teknik non probability sampling. 
Dalam hal ini sampel diambil sebanyak 100 orang siswa. Teknik pengumpulan 
data menggunakan metode angket dan metode tes. Teknik analisis data 
menggunakan analisis korelasi dan regresi ganda dengan uji prasyarat analisis 
yaitu uji normalitas dan uji linieritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) 
Ada hubungan positif antara frekuensi belajar dengan prestasi belajar  mata 
pelajaran Melakukan Proses Administrasi Transaksi siswa kelas XI SMK 
Kasatrian Solo Sukoharjo tahun pelajaran 2013/2014. Hal ini terbukti dari hasil 
analisis regresi yang memperoleh Freg > Ftabel yaitu 6,637 > 3,94 pada taraf 
signifikansi 5%; (2) Ada hubungan positif antara kepercayaan diri dengan prestasi 
belajar Melakukan Proses Administrasi Transaksi siswa SMK Kasatrian Solo 
Sukoharjo tahun pelajaran 2013/2014. Hal ini terbukti dari hasil analisis regresi 
yang memperoleh Freg > Ftabel yaitu 12,842> 3,94  pada taraf signifikansi 5%; (3) 
Ada hubungan positif antara frekuensi belajar dan kepercayaan diri dengan 
prestasi belajar Melakukan Proses Administrasi Transaksi siswa SMK Kasatrian 
Solo Sukoharjo tahun pelajaran 2013/2014. Hal ini terbukti dari hasil analisis 
regresi ganda yang memperoleh Freg sebesar 6,793 > Ftabel sebesar 3,09 pada taraf 
signifikansi 5%. Koefisien regresi ganda (R) menunjukkan hasil sebesar 0,351.  
Variabel frekuensi belajar (X1) memberikan sumbangan relatif terhadap prestasi 
belajar sebesar 27,04% dan variabel kepercayaan diri (X2) memberikan 
sumbangan relatif terhadap prestasi belajar sebesar 72,96%. Selanjutnya variabel 
frekuensi belajar (X1) memberikan sumbangan efektif sebesar 3,33% dan variabel 
kepercayaan diri (X2) memberikan sumbangan efektif sebesar 8,99% terhadap 
prestasi belajar Melakukan Proses Administrasi Transaksi siswa. Sehingga total 
sumbangan efektif frekuensi belajar dan kepercayaan diri dalam meningkatkan 
prestasi belajar siswa sebesar 12,32%. 
 
Kata kunci : frekuensi belajar, kepercayaan diri, prestasi belajar 
